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2．　研究の背景と問題意識
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3．　研究目的とリサーチ・クエスチョン
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4．　経営理念に係わる先行研究の理論的
考察
4．1　経営理念の機能に係わる議論
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4．2　アイデンティティに係わる議論
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4．3　先行研究の課題・限界
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6．　ケース・スタディ
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7．　研　究　成　果
7．1　 2社の理念経営に共通する背景・要因・
行動
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7．2　Ａ社のミドルによる結節機能の構成要件
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7．3　Ａ社の経営理念浸透プロセスにおけるミ
ドルの結節機能
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図－ 1??????????????? ??????〔出所〕筆者作成。 
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自己経験 
の統合 
 
個人的努力で高める程度 
経営参画意識
の発掘・醸成
現場及び 
プロセス重視 
従業員の自律性の高揚支援 
咀嚼・伝播 
反復・継続 
顧客との 
互恵関係重視 
リスク顕在化の未然防止 
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理念浸透 
フェーズ 
経営理念の浸透を図る行為・機能発揮のプロセス 
経営トップ ミドル・マネジメント 一般従業員 
経営理念の 
浸透を図る 
働きかけ 
経営理念の 
理解・受容 
・行為への 
反映 
組織行動に 
よる学習 
学習成果の 
自覚 
〔出所〕筆者作成。 
（注）斜体字部分で社会的 Id.の知覚が影響。破線囲みはミドルの結節機能構成 8 要件に係わる行為。 
経営理念浸透の 
目標・方針設定 
自己言語化した 
経営理念の表明 
自律性 
の高揚
経営参画 
意識知覚
経営理念にもとづく意思決定 
・行動基準の確認 
自己経験の統合や応用による経営 
トップの意思・方針の理解，受容 
経営トップ発言の咀嚼 
     ↓
自己言語への置換 
経営理念の浸透
を図る自律的な
工夫の反復継続
リスク顕在化の未然防止 
現場及びプロセス志向の高揚
職位・職責・部門を超えた組織成員間における相互作用の促進 
顧客／各種取引先(購買・金融)／地域社会との相互作用の促進 
自ら下した意思決定や行為の内省 
顧客視点にもとづく役務提供内容の見直し 
ステイクホルダーとの互恵関係構築 
ステイクホルダーからの個人・企業に対する信頼の獲得 
強い個人・集団アイデンティティの知覚による協働体制の構築 
設定された浸透目標・方針の確認 
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7．4　経営理念浸透促進機能としてのアイデン
ティティ評価
7．4．1　アイデンティティの知覚と経営理念
浸透促進との関係性
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7．4．2　社会的アイデンティティの知覚・受
容と経営理念浸透を喚起する行動
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7．5　まとめ
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〔出所〕高尾・王，2012，p.44 「図 2-2」。 
（注） Id. はアイデンティティの略。 
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      ＝               ≒ 
 
〔出所〕筆者作成。 
（注）Id.はアイデンティティの略。 
 
上位概念 
 
 
 下位概念(行動基準) 
組織文化 
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啓発
評価・処遇
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知覚
知覚と内省 
知覚 
内面化を図る
経営姿勢・行動力 
（意思決定や言行） 
協働体制の構築 
知覚と内省 
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